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区分なし １区分 ２区分 ３区分 ４区分以上 計
正規従業員の
雇用区分数
１区分 １．１ ９．５ １３．７ ５．３ ７．４ ３６．８
２区分 １．１ ７．４ １１．６ ９．５ ４．２ ３３．７
３区分 １．１ １．１ ６．３ ４．２ ４．２ １６．８
４区分以上 ２．１ １．１ ３．２ ３．２ ３．２ １２．６
計 ５．３ １８．９ ３４．７ ２２．１ １８．９ １００．０
非正規従業員の雇用区分数
１区分 ２区分 ３区分 ４区分以上 計
正規従業員の
雇用区分数
１区分 ７．５ １２．４ １３．３ １１．３ ４４．５
２区分 ３．２ ７．５ ７．７ ７．３ ２５．７
３区分 ２．３ ６．８ ３．６ ３．９ １６．５
４区分以上 ２．１ ４．７ ３．８ ２．８ １３．３








































正規従業員のタイプ 非限定 限定 合計
タイプ１ 雇用定めなし・勤務地非限定 ８０．７ １９．３ １００
タイプ２ 雇用の定めあり・勤務地非限定 ６５．６ ３４．４ １００
タイプ３ 雇用の定めあり・勤務地限定 ３８．２ ６１．８ １００
タイプ４ 雇用の定めなし・勤務地限定 ３６．２ ６３．８ １００















正社員 非正社員 全 体
区分数 ％ 区分数 ％ 区分数 ％
タイプ１ 雇用定めなし・勤務地非限定（コア従業員） ５７５ ６０．４ １７ １．５ ５９２ ２７．９
タイプ２ 雇用の定めあり・勤務地非限定 ３２ ３．４ １１７ １０．０ １４９ ７．０
タイプ３ 雇用の定めあり・勤務地限定 ３５ ３．７ ９７６ ８３．３ １０１１ ４７．６
タイプ４ 雇用の定めなし・勤務地限定 ３１０ ３２．６ ６１ ５．２ ３７１ １７．５


















































































































































































































































































































































タイプ１ 雇用定めなし・勤務地非限定 ４２．５（９．８） ７０．２ ２３．０ ６．７ １００
タイプ２ 雇用の定めあり・勤務地非限定 ２２．６（６．５） ５０．０ ５０．０ １００
タイプ３ 雇用の定めあり・勤務地限定 ３７．１（８．６） ７５．０ ２５．０ １００
タイプ４ 雇用の定めなし・勤務地限定 ７１．３（１４．３） ７６．２ １５．９ ７．９ １００







































































































































変 数 β S.E. β S.E.
d＿製造業 －０．０５１ ０．１４４ ０．０８３ ０．１３７
d＿サービス業 －０．１４７** ０．１７４ ０．０３８ ０．１６６
d＿運輸業 －０．０４１ ０．１７６ ０．０６１ ０．１６７
d＿卸＿小売＿飲食 －０．２１５*** ０．１５２ ０．１５５** ０．１４４
d＿労働組合 －０．１０４** ０．１４０ ０．１２３** ０．１３２
企業設立経過年 ０．０７４ ０．００２ ０．０９８** ０．００２
d＿２００１年＿従業員規模１０００人未満 ０．０４６ ０．１４２ －０．０２６ ０．１３３
d＿２００１年＿従業員規模２０００人未満 ０．０３８ ０．１５５ －０．０１０ ０．１４６
d＿２００１年＿従業員規模２０００人以上 ０．０６５ ０．１５５ ０．０７９ ０．１４６
d＿正規従業員比率１０－３０％ －０．０６７ ０．２４６ ０．１２６** ０．２３１
d＿正規非正規比率３０－５０％ －０．００６ ０．２３５ ０．０３５ ０．２２１
d＿正規非正規比率５０－７０％ －０．０７８ ０．２１６ ０．０１７ ０．２０３
d＿正規非正規比率７０％以上 －０．０５４ ０．１７１ －０．１１４ ０．１６２
d＿競争力：製品・サービスの価格 －０．０１４ ０．１０７ ０．０４２ ０．１０２
d＿競争力：製品・サービスの質 －０．００３ ０．１０２ ０．００９ ０．０９６
d＿競争力：製品・サービスの独自性 －０．０２１ ０．１０７ ０．０５９ ０．１００
d＿競争力：マーケティング，製品・サービスの開発力 ０．０１８ ０．１３１ ０．０４１ ０．１２３
d＿競争力：正社員の人的資源の質 ０．０８９** ０．１１０ ０．０２４ ０．１０４
d＿競争力：非正社員の人的資源の質 ０．０１６ ０．２６５ －０．００２ ０．２４７
d＿競争力：社員の企業へのコミットメント ０．０００ ０．２２５ ０．００１ ０．２１４
F値 ２．１５６*** ３．０２２***



























































































№ 変 数 平均 標準偏差 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２
１ 非正規区分数 ２．０１ １．０８ １
２ 非正規区分数 ２．６４ １．０２－．０３４ １
３ 企業設立経過年 ５３．０３２９．３８ ．１０３* ．１２１** １
４ d＿労働組合 ０．８３ ０．３７－．０２１ ．１４５** ．２９０** １
５ d＿製造業 ０．３１ ０．４６ ．０８５* ．０５８ ．３５７** ．２６５** １
６ d＿競争力：製品・サービスの価格 ０．２８ ０．４５－．０１８ ．０４１ ．０１８ ．０１６ ．０４４ １
７ d＿競争力：製品・サービスの質 ０．６５ ０．４８－．００７ －．００２ ．０５０ －．０２３ ．０４６ ．１０４* １
８ d＿競争力：製品・サービスの独自性 ０．２９ ０．４５－．０２２ ．０５１ ．０４８ ．０４３ ．１４１** －．１４１** －．０８２ １
９ d＿競争力：マーケティング，製品・サービスの開発力 ０．１６ ０．３７ ．０３５ ．０６２ ．１１０* ．０７３ ．２２０** －．０８２ －．１４８** ．０３５ １
１０ d＿競争力：正社員の人的資源の質 ０．２６ ０．４４ ．０９７* －．０１９ －．０２５ －．０１２ －．１２８** －．１８８** －．０９５* －．１５７** －．０５６ １
１１ d＿競争力：非正社員の人的資源の質 ０．０３ ０．１８ ．００９ ．０１５ －．０４８ －．０２８ －．０７８ －．０４６ －．１２０** －．０２６ －．０５２．１２２** １
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